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DATOS JENERALES DEL FERROCARRIL 
DE PITRUFQUEN A A NTILHUE 
La llnea atl'lwiesa de Norte a Sur, la parte d e la prov incia de Va ld ivia comprendida 
entre los rios Tolten, c ,,lle-f:nlle i corre en casi tod;_~ su estension pot· entre los bosques 
vírjenes que cubren los prados i los cerros de aquella rejioo. 
Pe rtenece allonjitudinal i su construccion era indispensable para unir el ferrocarril 
de \ ' nld ivia a Osorno con la red central e incorporar a lfl. vida acti va del p11.is la estensa i 
rica zon;\ que hn. constitu ido e l úl ti mo b\luarte de h\ raza araucana i que se encuen tra 
a un despoblada en su mayor pa rte. 
L >\S lluvias, la f,\lta de vias de comunicacion i de recursos en medio de los bosques, 
fueron ob':ltáculos mui sé;·i o~ p:wa el estudio i construccion de e~te fe•·•·ocMr·il. 
L" seccion Pitrufquen -An &ilhue, cuyo an te-proye~to fué estudiado por don Víctor 
Anrel io L\l.~tarria, formab ·~ pane del contrato celebrado con la Nort h Anct Sou t h Ameri-
can C:ontruccion C.a, el año 18!:!8 p~tr>~ la cons truccion d el fer rocan·i l desde Victoria a 
o,.,orno. 
Lo; trabajos no alcanzaron a inicia rse c ua ndo vino el fracaso de In compai'í ía cons-
tructora. Despues de esa fecha todo este trazo de línea quedó la rgos 11.ños olvidado. 
L>\ Direccion de ObrA.s Públicas modificó en parte i completó mas t ;~rdc los estudios 
i en Abril de 1R99 se pi dieron propuestas públicas para su const..ruccion, dividiendo e l 
trazado en dos secciones. Pi t rufquen-Loncoche i Loncoche -An t ilhue. 
El cont mto. po1· unidudes dernedída.s, fu é anjudicado en ámbas secciones, a l señor 
E ujenio Bubi lier, por las suma~ que se indican: 
Seccion Pi t ru fque n-Loncoche ...... .. .'. . .. .... .. .. .... 1 60S OJO, .J. m. c. 
» Loncoche An&ilhue. ............ ... ... . ... ... 1 69;) 762,80 » 
T OTAL . .'. ....... ... .. . .. .. ... . .. .. .. .. .. . .. 3 390 773,70 
Este contrato 110 incluía el mat.e rial de acero por la via <]Ue deb ia proporcionar e l fis-
co. ni la in frast ructura ni la supersLrucLurn de lu~ puentes mayore~, Clll e en su mayor 
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parte fueron 0onstruidos respectivamente por el señor Ascensio Astort¡ u iza i la Sociedad 
Schnf:ider i c.a de l Crensot. 
En el curso de la construccion hubo nece~idad de hacer alguna modificacion al pro-
yecto contratado. Ln. fal tt\ de b nen11. piedra dP. constrnccion en toda la estension atm.ve-
sada por el f()rroca.rril motivó el cambio de la a lbañilería ordinaria de piedm, prevista en 
e l contmto por hormigon de cemento, en la proporcion 1 : 3 :6 (volúmen) los derrumbes 
de varios cor tes hicieron necesario algunas variantes i la fa lta de datos precisos respecto 
de l caudal , velocidad i altum fl.lcanzada por las aguas obligó en varias partes a modificar 
sea la luz, sea In a l t urn prevista para las obras de ar te. 
fJa calidatl del terreno exijió recurrir a l pilotaje para !a fundacion de numerosas al-
cantarillns i cabe observnr qn e sea por descuido en el clavarlo de los pilotes, sea por falta 
de tmbas suficientes, hubo que lamenta r h~ pérd ida de varias a lcantarillas que af01·tuna-
damente dad>\ su luz permitie ron rellenarl>ts con piednu.lej ando tubos para el e~curri­
miento de las agua~. i J,\ trizo1.d ura de otras que hnn seguido prestando ser vicios sco rneti -
das a una cuidttdosa vijilanci:\. 
E~ in teresante tambien la formacion de los terraplenes en la tmvesía de los hw.tlves 
.terrenoli planos, pantanosos, cubiertos de agua, que l11. línea atraviesa en la estensiun de 
varios ki10metros ántes de subir >\l túnel de Afqui ntue. El sentamiento de los terrarlenes 
ee contrarrestó por medio de fajinas colocadas en su · parte iuferior. La distribuc ion de 
las a lcantarillas i la defensa de los termplenes en los h ualves fué motivo de un estudio 
especial. 
Hemos cre ido in te resan te reco_j cr para nuestro!'O ANA LES algunos d~ttos re ferentes a 
este fen ocar ri l para contribuir n. for mar la esperiencia de las obras que se construyen en 
nuestro país. 
Pam los puentes mayo1 es, numerosos auncpte no de g ran importancia, hemos reco-
j ido los da tos j ene rales i fo rmado con ellos los t res cuadros que acompaiían esta re-
laciou. 
Todos los proyectos para la ejecucion de la infrast ructum. i su perst ructura de estos 
puentes fu eron estudiados i confeccionados por el personal de la Direcc10n de Obras Pú-
blicas, escepciou hecha de la snperstructnra pam el Calle-Calle que se construyó con for-
me a los planos he.: hus por la fábri ca riel Creu:sot. 
Los enrej ado-; que constituyen los puentes corresponden principalmente a lo ti pos 
Monier, i de crnct·tas. 
La mayor par te de los puentes son de 40 a 50 m d e luz i via inferior, iuz i coloca-
cion del tablero c¡ne constituyen una ve rd,\dem di ficultad pam colocar los cont ra vi entos 
snperi ore~. La sol uciun adoptada consistió en exaj e rar ~n poco la altura de las vigas i 
colocar el t ravesnito colgado n los montantes. l'nra consegui r este objeto las suelas de la 
cabeza inferior del las vigas se colocaron verticalmente en doble fi la atravesadn.s por los 
montantes a los t:ual e se remachan sólidamente. 
En est 11.s con diciones se gnnó la aJt·ura necesari a pam dar paso al galibo; · pero se 
dificul tó la colocacion del cont ravicnto horizontal inferior i la di~posicion del apoyn. 
Los proyectos de su perstrnctura hechos en la Direccion de Obras Públ icas fu eron 
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1cep ~ndo i ejecutados con pequeñas modificaciones por la casa constructora. 
Ln Direccion de Obras Públicas, en vista de ],\ fal ta de observaciones precisas refe-
reme a '!audal , velocidad i altura alcanza.da por las aguas, observaciones que necesitan 
largos años de esperiencia i en atencion n. que en varios rios las aguas, de inundacion en 
dias de creces se estendian abarc~:~.ndo espacios conside•·abl es fuera del cauce normal, 
aceptó la solucion ile const ru ir los puentes definitivos con una luz que no fuera exn.jerad a 
i da r acceso a ellos por un pilotaje de madera qne iliera paso a las aguas de innndacion 
i permitiera el estudio de l<\ dese mbocadu ra que en defini tiva deberá. darse a. l o~ puentes. 
Natural mente, en estAs condiciones, uno o los dos estribos han debid o const ruirse en la 
idea ile servir mas ta rde de machones. 
La idea de const ruir estos pilotaj es, cuya. conservacion exijc i exi.i irá una atcncion 
constante, imponilrá mas tarde un estudio e!<pecial sea pnm Sil 1:econs~rucci on o pam la. 
instala~ion de In obra defi nitiv<\ rlesti nada a reem plazarlos. El trabajo deberá hacerse sin 
interrumpir e l tnífico. Fel izmente h\ mayor parte de e;¡tas obrns está.n emplazadas donde 
no hai mayores dificultades para atender a cualq uier . trabAjo. 
Otra de las obras de importanci:\ es el túnel de Afquintne pre1•isto primitivamente 
de 560 m de largo i construido con un largo total de 570 m. 'l'iene la particularidad de 
ser e l único túnel en toda la estension del fe rrocarri 1 lonji t udinal entre Santiago i Val· 
divia. 
LR. seccion de este túnel corresponde a la. seccion tipo para t rocha de 1,68 ailoptada 
en b\ Direccion Jeneml de Obras Públicas, solamente en la ent rada al túnel por la bocn. 
norte ha sino necesario modificar la seccion para atender a las exij encias del gál ibo por 
cuanto hai una curva de acceso a l túnel que a lcanzA. a hacerse sensibl e en unos 25 m. 
desde la boca. 
El resto del túnel está en recta. 
La naturaleza del terreno exijió el revestimiento en toda la seccion, cscepcion hech:t 
del piso. A falta de buena piedra la bóveda. de l revestimiento se hizo con dovelas de 
hormigon. 
El trabajo de la perforacion no tuvo mayores dificultades. Hubo solamente que 
tomar muchas precauciones para contrarrestar algu~os derrumbes al interior, que ame· 
nazaban tapar IR. seccion abierta. Se roforzó la enmad<!racion i se activó el trabajo del 
revestimiento. En una parte donde un derrumbe, que amenazaba seguir, había formad.o · 
sobre la chwe de la bóveda un g ran hueco i a falta de tiempo para h~tcer el rel leno en con· 
diciones regulares, se colocó un buen colchon de ramas i desmontes, destinados a amorti: 
gnar el choq ue ele las porciones del macizo ele cerro que am~nazaban desprenderse. Ln. 
solucion ha sido satisfactoria i hasta la fecha, aun de;;pue$ tlel g ran temblor qne ~e dejó 
sentir en esa rejion a mediados de .Julio del presente año, no se IHt notatlo de;;perfecto 
alguno en el túnel. 
En los trabajos de perforacion no se u~ó maquinaria especial i todo e l t rabajo se 
hizo a mano 
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Entre las camcterísticas técnicas del trazado debemos anotar: 
TrochR. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,6 m 
Lonjitud ...... .. . .......... .... .. ................ ........ .. ..... .... ... 11 5 km 
R iel. -Hasta el kilómetro 8 a l sur de Pitrufque n. i hasta el kilómetro 4 ni norte de 
Antilhne, está enrielado con riel t ipo Victoria de 30 kg de peso por met ro. Todo el resto 
de la línea está enrie lado con riel tipo normal re formado de 38t kg por metro i 9, 14 m 
de largo. 
R adio mínimo de curvns 300 m, pero e~cepcional mente se han in tercalado curvas 
ha ta. d e 228 m d e radio, para alvar g randes derrumbes. 
Gradiente máxima 1%. 
La snperstrnctnra de la vía i los puentes i obras de arte, han sido calc·ilados para 
resistir e l tren t ipo de C1íl culo propuesto por el scfto1· Omer Hnet e l afio 1900. 
La falta absoluta de caminos i la~ dificultades de acarreo, la.falta de todo recurso 
en la mayor parte de la zona a t 1'1Wesada por el fe rrocarri l, i las llu vias, tan frecuentes e n 
aquella rejion, fu e ron difi cu l tarl e~ que hubo que vencer para la const ruccion de este fe-
n ocurril. 
Los trabajos se in iciaron el 10 de O~: tubrc de 1 00 sim ultáneame nte por Antilhue 
i por Pitrufquen i se continua ron sin intennpcion. 
El cont ratista señor Bohi lie r, en conformidad ~~l o dispuesto e n l' uprE> mo decreto nú-
mero 548 de l ;) de M<trzo de 190;), hi zo entrega a la Direccion J eneml de Obras Públi· 
cas de todas las obms construid1ts ménos del túnel de Afquint uc que estaba por termi-
nar:>e. Faltaba en esa fecha armar casi todos los puentes defin iti vos i...terminn.r el lastre 
e n varias secciones i el gran terra plen i corte d e acceso al puente sobre e l rio C'alle-Calle. 
Lo trabajos se ~igui eron por administracion i desue el 20 de ~lnrzo de 1905, se 
comenzó e l servicio de esplotacion provisoria n cargo de la Direccion Jene ral de Obras 
Pública>o. ' 
Se contrató con el se i'lor Ascensio Astorquiz11, In <'j ecucion de ·la infractructura de 
los puentes mayores que aun quedaba.n por hacer i se activó la. armarlura de las fer rete-
rías contratadas con los señores Schneider i C.& de l Creusot. 
A finfls de 1906, quedaba mui poco por hacer. 
Estaban a rmados i en servicio la mayor par te de los puentes mayores i sólo queda-
ban tmbajos d e menor impor~A.n cia. 
El incremento del tnl.fico i la conveniencÍ<\ de incorporar c ua.nto ántes lo:; fe rroca-
rriles ele Valdivi a. i O.sorno a. J,\ red central, movieron a.l Supremo Gobierno a. ordenar la 
entrega del fcnocarril de Pitrufque n a Antilhue, a la Empresa. de l o~ Ferrocarriles del 
Estado. 
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El acta de entrega, firmada en Quilquil, lleva fecha 11 de Marzo de 1907. 
Para completar esta pequeña relacion hecha con e l espíritu de dar a conocer las 
obras que se construyen en el p11.is i de servir modestamente a recolectar los datos des-
tinados a recojer la esperiencia de los trabajos hechos, he creido útil dar el costo aproxi-
mado de este ferrocarril. 
E l cuadro que !ligue d:t el detalle de las sumas invert idas. 
A. - Oa8ludo e11 monedn co1•rie11/e 
l.-Pagado al señor Bobilier: 
tt) Seccion l'i t rufe¡ ue t> a Loncoche ............. ....... ... . . . 
b) » Loncoche a An t ilhue . . .. .. . ............ . .. . .. . . . 
e) Tt'tnel de Afquintue ..... . .............. . .......... . . . . 
Ii.- Importe de los t rabajos hechos por administracion, incluyenclo 
aprox imadamente lo que quedab:\ por hacer cuando se ent regó a la 
. Empresa de los Ferrocarriles del E~tado .... ... , . ..•• . ... . . . . 
IIL-Gastado en la in~peccion técni c;t, incluyenrlo sueldos del per~u-
nl\l, policía , j ornales i gastos j enerales (aproxiutadamen te) ...... . . 
IV. - Materiales i fletes diversos .. .. . ....• . . . . .. . .... . ......... 
$ 1 670 7:)2 ,70 
2 402 326,19 
439 614,80 
$ 4 512 693,69 
5 O r;OO,O=> 
42:'í 000,00 
1n 3ao,36 
SUMA INYEHTWA J;::--1 MON EDA COHRIENTE.... . ....... $ f) 695 024,('1!) 
:-) j se toma en cuenta e l peq ueño costo de las espr•>piaciones i los im previstos po-
demos estimar en~ 5 800 000 el total gastado en moneda corrien te. 
B. · Ottslado en o1·o de 18 d. 
I.- Material de acet·o para la via estimado a$ 110 tonelada (aprox .) . . $ 1 1 00 000,00 
II.- Pagado a don Ascemsio Astor(juiza por la fundacion de diversos 
puentes .... ........ . .... ... .. . . .. ... . .... . .... . .. .... . .. . 
III.- ~'.~gados a los señores Scheneider i C.a del Creusot, por la su-
perstructum de los puentes mayores con 1 492 778 64 francos 
(a 1· 7 fr. X $ ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:¿ !665,70 
798277,40 
SUMA)NVEH'J'lOA EK ORO=OE 18 d .. ... . .. . .. .. . . . .... $ 2 1 8~943,19 
O sea nproximarlnmente ~ 2 183 00 (). 
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Resúrnen 
I n ver tido en moneda corriente . . . . . . . . . . . . $ 5 800 OúO 
» en oro de l ~d. . ... .. . . . . ..... 2 183000 
Si se estima el t ipo de Ctl.mbio med io en la época en q ue se ·hic ieron los pagos en 
1 i d., se llega a un costo tot.al para toda la línea de$ i 666 ii7 ,i7 oro de 18 d. para un 
desarrollo d e 11 !) k. 
El costo medio por kilómetro alcau?.!l., en consecuencia, a la. su ma de$ 66 6 l 5,4i 
oro de 18 d. 
El costo medio del túnel de Afi1uintue por metro corrido puede estimarse aprox i-
madamente en S i95 oro de 18 d . 
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DATOS JE.\TERALES DE U>S PUE~TES HECHOS I CO LOCADOS POR EL 
~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~ 
Nt'tmero 1 L uz 
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Chacla........ . Cruceta. . .. .. . . .( n feri llr f¡tiJ>U ;¿ 2f>,:¿;) 
J. J Moni er vig,~ ... } S . ,oct~ncv .. . ... 1 L · "' u penor ¡ 
1 onguenna .. .. 
. { 1 Enr. Moni er } Don,qutl....... •> Al . 11 N m,~ cna . 
Qnillenco .. ... 
Loncoche ... · .. 
RcL?lcahue .... . 
Lanco .. ..... . 
Lejicahue ..... 
Cindos ...... . 
l<twaco ... ... . 
R uca· PichitL 
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l\ lonier <:iJ~1 pie, 
viga longucr. 
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Monier s im ple 
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:l4 747 • 
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15 102,!1 
8 22 1,5 










f 24 :20,5 } 





, ] 30077' 
1 93 296,5 
130 167 
92 221 
C<tlle-Calle ... { Cruceta doble. :· Superior 180,6U 3 59,9GO e. 1 ~ 1 73 OuO 1 d 60 . . , { 171 878 ) 
de :)9, 30 . 173 000 f 
~oT.I : E l ~osto ind icnd o no ind11yt• t•l ,·alor d<'l traspol'tl' ni d trnsbonlo hasta e l pit: d<' la obr a, 
(1 ) Este ,·alor {'OI'I't'' l'onde a l inqJOrt<' d<' los r<'fn e rr.os que se hi~i('ron a los do;; tramos de fl!) , 30. 
El n1 lor pn¡.:·ado para la in fl'ilstru -~~~ ~ ·a t•n niOII<'da {'OITie nf,e SI' hi r.o n 11 11 {';ln1bio 111edio de t 6d 
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:¿ .¡, 7 47 
.¡ () 69Q,6.j. 
15>3 36,08 1 
132 426 
5 ) 8 11 
40 f)QQ 
2 942 
130 1 3 
120. 9 8 





84 752,64 { 
31 Ü~l) 
1 522,u ' 





J 1 1 u 00 1 ,!);¿ !íl7 8i 8 l 1~30-W 
\ 1 ~ 1 4:)0 (1) 
1 
Costo 
de !a info·astruc. 
hecha. 
por el E st;ado 
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1 (j 428,44 mfc Albañilería de concreto 
3:) 317,2-1 )) )) )) 
36 375, •i) )) )) )) 




1 :¡ 071),23 mfc Albaftileria de concreto 1 : 3 : \) 
1351 629 )) 
7 861 10 )) 
36 93:1,7 1 oro 1 
35 71 :), 4 )) 
64 603,:) 1 )) 
;) 7 6:)4' 1 )) 
10 f>6 i.i8 mfc 
:lO 642,99 )) 
109!) 1,30 )) 
17408 1,32 )) 
)) )) 1 :3 : 0 
)) » 
U n estribo i un mnchon tubular, son en todo 
9 6(i m de es t.ribo i 2 i,l-ltJ m de tubo~. 
U n est r ibo i 1111 machon t ubu la r, son 9,:366 m 
de e:st1ibo i 2i, l4ll m de i.ubn. 
Tr<:s machones t ub., son en total 1,4:l0 m de 
t ubos. En este valor no se incl uye e l levante de 
los t ubos cuyo importe fué = 9 521,52 oro 1 . 
1 Un el"t.ribo i un m11chon t ubula r, son en total 
1 
1 O, 4V m de estribo i 34,440 m de tubo~ . 
Estribo N orte , largo 9,40 m, machon 7,80. E s-
tribu S ur 10,50 m. (Aibariilerin de concreto). 
Estribo NortE', htrgo. 12 00 m. E~tribo Su r 11 
ll.O 1 n1. (Albañile ría de 'concret o). 
E:-.t.ribo N m t<>, largo 8A2 · Mnt hcu 8 4!1. Estribo 
Sur ,3:'>. ( Aibai1i lería rle c<mcreto) 
E~tribo N = 36,f>9m. Mnchon N. = 32 f>9 9. Mn-
chon S. 2 1,.-> 34. Estri bo S. 29,74. Funda-
cion '\ ire comprim ido. (A iba i'li l. de concreto). 
ui lo · derC'cilos de iutcmncion. T ampoco incluyt· el i111portc de la Tnspeecion Fi~ca l. 
E l }leso towl de estos refucr.-.os nlcnnza a 122 500 kgs. 
¡w n iq ncs por peso. 
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